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ORDENE Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinas.
Resolución núm. 666/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán Ge
neral de la Zona Marítima del Mediterráneo, se con
firma en el CIB al Teniente de Navío don Simón
Guzmán Durán, una vez finalizado el curso de Ap
titud de Buzo que se hallaba realizando.
Madrid, 7 de mayo de 1975. •
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL. DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOT \CIONES
Francisco jaraíz Franco
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 667/75, del Director de Reclu
tamiento y Deotaciones.-A petición del interesado,
y con arreglo .a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la
Armada., se concede al Capitán de Máquinas clon Ri
cardo Navasquillo Ocheda un mes de prórraga de
licencia por asuntos particulares, a partir del día 3 de
mayo actual, sin cesar en su destino.
Madrid, •6 de mayo de 1975:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz -Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 670/75, del Ditector de Reclu
tamiento y Dotaciones.-De acuerdo con el artícu
lo 60 del Decreto número 3.183/1968 (D. O. núme
ro 10/69), se nombra ICabos segundos de Marinería
de la aptitudes que se indican, con antigüedad de 16 de
abril de 1975, a los Marineros del voluntariado nor
mal que a continuación se relacionan y qtte han resul-.
tado "aptos" en los cursos realizados en las Escue
las respectIvas :
•
' ELECTRICIDAD
Antonio I. Cabanillas Guerrero.
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.Carlos R. García Jager.
jésús Ruiz Román.
Madrid, 7 de mayo de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
LXVIII
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Francisco Jara_iz Franco
Resolución núm. 671/75, del Director de Redil.
tamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Dirección
de Enseñanza Naval, por haber superado los cursos
realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido ea
la norma 10.,:cle la provisionales para Marinería, apro.hadas • por Orden Ministerial núíicro 3.265/M9
(D. O. núm. 252), se les reconoce las aptitudes que
se indican y se promueve a Marineros distinguidos,
con antigüedad de 1 de mayo de
•
1975, a los Marine.
ros de segunda que a continuación se relacionan.
FAENAS MARINERAS
1. Manuel Ballesta Davo.
2. Manuel Martínez Parada.,
3. José Roca Collado.
4. .juan María Sesma Zabala.
5. Javier Valencia Aráuz.
6. José M. Galán González.
7. Fernando Lagares Fernández.
S. Manuel Chapela Rodríguez.
9. Facundo Rodríguez González.
10. Jaime Prado Gros.
11. Juan Chicano Zayas.
12. Jaime González Madqeño.
13. Juan .Manuel ,Crujeiras Agrelo.
14. Antonio Moreno Giménez.
15. José Luis García Nieto.
16. Donato. 'García García.
17. 'Cristóbal M. Gamero Rodríguez.
18. José López Aletas.
19. Juan José Nodar Iglesias.
20. Juan Domínguez Flores.
21. Antonio Martínez Vidal.
22. Juan Manuel García Vivó:
23. Agustín ;Epelde Alcorta.
24. Manuel Vigo Canosa.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1, Manuel Rodríguez Nogueira.
2. Francisco Giménez Vela.
- 3. Juan Fernando Martín l‘lartín.
4. Manuel Gómez Carballa.
5. Antonio Couilago González.
6. Diego' Beltrán Ibáñez.
7. Juan jósé Gimen() Vivó. •
8. Juan Antonio Belenguer Martirre2.
9. Francisco López Carrillo.
10. Joaquín Rodríguez de la Vega.
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11. .Alfredo Echániz Campos.
12. José Bernarder 'Caamario.
13. Juan Francisco Maftínez
14. Juan' Braza-Mera.
15. Francisco Angel Calvo Abrasa].
.
16. Pedro Ferrer Tomás.
17. Fr.anciSco Javier Batalla Vado.
18. Juan Ramírez Prieto.
19. josé.•Vaz Morgaclo.
20. Salvador Miguel Serra Caldentey.
21. Eugenio .Vega Lorenzo.,
22. Juan Martínez de la Rubia,.
23. Fernand.o Béjar. Gallardo.
24. José .fflcedo Nuño.
25. Carlos González Ferradáns.
26. Eusebio Leonardo Lafuente Botella.
27. José Gómez Oujo.
28. Nicolás Gíménez Barrera.-
29. José García,. Sánchez.:
30, José B. Casáis Pérez.
Santamaría:
SERVIOLAS
•
1. Ramón Trinidad, Ortega.
2. Melchor F. Ateca Marsella.
3. Antonio- López Suárez.
"
4. José M. García .Baltar.
5. Antonio Rornán Arenas.
6. Juan P. T...ude'ñas Gómez.
7. José F: Otero Díaz.
8. Andrés Casado Peláez.
9. Juan Navarro Çru.
10. Jesús Paz García.
D. Carlos Martínez Benilóch.
12. Juan Ageitos Ageito.S. •
13. Mariano Ojeda García.
14. Angel Ferrer. Martínez:
SIRVIENTES DE ALZA
1. José R. Fernández Gesteiro.
2. José M. Juárez Ros.
3. Lorenzo Pino Bocanegra.
4. Fermín Zunzunegui Vleguiristáin.5, Ramón. Marcelino Bastón.
: 6. Joaquín Obe.1 Pérez. •
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. José M: Fernández- Caballero.
2,. Juan Alciefréu Navarro.
3. Andrés Gómez Rodríguez.
4, Luis J. Aguilár García. -
5. Manuel Macías Miranda,.
'6. José A. Pardos Rubido.
7. Pedro • Ocafía Mazas.8 Vicente Aiza Situó. •
9. Francisco Aguilera Puerto:10. Carlos Alvarez Otero.
11. Jesús de la Concepción Gálvez
a
4
• 1.
•
•
2.
3.
•
. JEFES DE PIEZA
Pedí() J. Mató Castro.
Juan I,. Rilos Chaves.
Federico González Arenja.
•
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4. Vicente-Lluch Lluch.
5. José M. Dans Fariña.
6. Jorge Benítez Gil.
7. Juan Ramírez Duarte.
8. Segundino Daponte Garáa.
APUNTADORES
1. José M. Delgado Boada.
2. Juan M. Blasco Simó.
- 3 Antonio Cfresta Aguilar.
4. Antonio Cañete Roda.
5. José M. Dios Pomérez.
6. Antonio Moreno González.
7. José.M. Velázquez- Fernández.
8. Sixto Betancour Ifort.
9. José Castro Santos.
10. Juan Rojas. Carrasco. •
1 1. Jesús í Nogueira González.
12. Avelino Caos Mourelos.
13. Jesús González Molares.
14. Santiago Lorenzo González.
e
TELEMETRISTAS
1. Pedro Moreno Báez.
2. José A. Alcoba Gáraté.
3. Pascual Lara Jiménez.
4. Amador Urgelles Navarro.
5. Máximo Rocha Gonzáfez.
6. Juan. J. Couto Suárez.
"
7. Juan J. Oubiña Rodríguez..
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Antonio Arredondo Ibarra.
2, Francisco Poblado Montero.
3. Miguel Rosado Rodríguez.
4. jesús M. Moreno Astorga.
5. Juan Josende Sánchez.
.
TIMONELES SEÑALEROS
1. Alfredo Prats García.
42. Fernando Aranda Estrada.
3. Manuel Hans Lagrán-. °
4. - Alfonso J. Leiva Baspino.
5. 'José 11,1iramón Corellano.
6. Jaime Mercader Lorenzo.
7. Francisco González -Míguez.
8. José María Torguet- Colet.
9. José A. Palos Se-gura.
10: Carlos MayOl Sánchez.
1 1. Miguel Miralles Ruiz.a
12. Juan J. Sánchez Cano.
13. José Carrillo Pino.
14 Cristóbal Terroba 'blanco.
15. Agustín 44ópez Ibáñez.
'16. José F. Bosch Díaz.:
17. Anton-io Fresneda Casado.
1.8. Jaime Domíngtiez Triñanes.
19. Antonio Crespo. Sánchez.
20. José'. Pérez Luna. •
21. Genaro Amigó Chouciño.
22.. -Luis Caballero, Ortuño.
23.. Rafael Esteve Aurora:
24. Luis Ventura Ortiz.
25. Roblistiáno Coya Costas.
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26. Alejandro González Terán.
27. Vicente Sánchéz Triñánez.
28. Juan Margens A-ymerich.
29. José Salmerón Parilla.
30. Jorge Salabert Con,.
31. Julio Martírtz Souto.
32. Benjamín Granel Fornés.
33. José D. Avilés Lorenzo.
34. José A. Baños Pagán.
35. Daniel F. Miguel Díaz.
36. MIpuel J. Carreño Setien.
37. ,Enrique Navarro Navarro.
38. Francisco Ruiz Gómez.
39. Manuel Lomba González.
40. Lucas Salas Torrecilla.
41. Javier Cabrejo Trifianes.
42. Ramón Delgado Luna.
43. David Paredes López.
44. Luis Martín Rodríguez.
45. Juan. P. Cort Cañizares.,
46: _Miguel Fernández Reche. _
47. Martín F. .Caro Marín.
48. Antonio Rivera Zaragoza. ,
49. Pedro Bretal Sieira.
50. Antonio L. Rodríguez Acosta.
51. Aurelio 'Pérez Caarnaño.
53. Indalecio I. España Prieto.
52. José M. Pérez Ntovo. •
54. José María Ruiza Rentero.
55. Francisco Santos Rego.
56. Miguel A. Albaladejo Fernández.
57. Faustino Hermida Fernández.
58. 'Angel Carcario Jiménez..
59. Juan J, Martín López. .‘
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12,
13.
14.
15.
16.
17.
18.
193
20.
2,1.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
ELECTRICISTAS
José María Mong-e García.
Miguel Rodríguez García.
Javier López Leivar.
Joaquín Mesalles Sin.
Juan Echevarría Hierro.
Francisco Jiménez López.
Miguel Santos Vilar.
Francisco F. Maderos Rodríguez.
Daniel Hernando Molina.
José María "Gutiérrez Castelar.
Francisco Martos Rey.
José F. Garrido Rico.
Juan Gili Alernany.
Pedro Costa Riba.
José A., Viñals Hernández.
Valentín Roche Ruiz.
Libero Olivares Sánchez.
Andrés Aglilar Ductor.
Onofre Blanco Guirado.
Juan J. Redondo Martín.
José M. San Pedro Urraza.
Carlos Carrillo 'l'hijillo. '
Florencio M. Perdomo
Martín Dios Ruibal.
José Hernández Robles.
Joaquín Barreiro Luya.
Pedro Valiente Gil.
Francisco Ruiz Llobet.
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29. Bálbino Freijo Feijoo.
30. José J. Suárez Manteiga.
31. Manuel Villalba Jiménez.
32. Manuel Antónez Horta.
33. Alberto Zahíno Torrado.
34. José M. Reinado Ferrer.
35. José Toro Soto.
36. José L. Cordero González.
ú. José A. Rodríguez López.,
38. Manuel Alonso Rodríguez.
39. Antonio Rodríguez Bargiela.
ELECTRONICOS
1. José M. Fernández Graván.
2. Eugenio Ubeíra. Prado.
3, Manuel Bielsa Martín.
4. José M. Sebastián. Royo.
5. José A. Muro García.
6. Jesús Martínez Lijo.
7. Jesús Caballero Fullerat.
8. Manuel, Acota Quintero.
9. Pedro Alba Martínez.
10. Enrique González González.
•• •
•
OPERADORES DE TELETIPO
1. Jesús Piñeiro Hernández
2. Manuel Orellana Nieto.
3. José L. Orellana Ortega.
4. Guillermo Costas González.
5. Arturo Vélez Francés.
_
6. José A. Alonso Abal.
7. José -Martorell Guinart,
8. Joaquín Ga-vidia Zlódenas.
9. Antonio Guerra_ León. •
10. José C. Martínez Nogueira.
11. José Vila Teixidó.
.12. Angel J. ,Crespo Veiga.
13, José' A. Rubio Jiínénez.
14. Antonio G. Bueno Jiménez.
15. José J. Núñez Ramos:
16. Alejandro Almarcha Ruiz.
17. Juan B. Pitarch Bospedra.
18. Ramón J. Doval Sarnpedro.
19. Miguel Fernández Martín.
20. César Ladra Blanco.
21. Bernardo Coto Jiménez.
22. Antonio María Hernández Sainz.
23. José M. ,Lupión IMoreno.
24. Francisco Aguelle Pérez.
25. Antonio González- Villalón:
26. José Nicolá8 Larrosa.
27. José Blanco Rey.
28. Vicente T. Rodríguez Pérez.
29. Juan Marín Sánchez.
304 Francisco Poveda Mas.
31. Francisco .Pozo Angulo. \
32. José L. Marqués ,Valero.
33. Carlos' E. Llobet Gisa.
34. José M. Vegas Luque.
35. Juan Prieto Pérez.
36. Juan A. Brull Casas.
37. Rafael García Guerrero.
38. Antonio L. Ruiz Corvillo.
39. José M. García León.
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40. Jesús M. González González.
41. José Al.
• Berriozábal Estribarlanda.
42. Juan Cucurella Riera.
43. Enrique Rodríguez Barros.
44. Enrique Cuberos Benítez.
45, Juan Suárez Fernández.
46. Ricardo Tormo Doménech.
47. jpsé L. Canga García.
48. José L; Soler Paloma.
49, José L. López_ Ruiz.
50, Fernando NaVarro Rodríguez.
51. Enrique 13rines Alemany.
52. Federico Romagoso Ferré.
53. Ramón Parra Crespo.
54. Franciséo Ramírez García.
55. .rosé..Pocell Rojas. •
56, Manuel Ruiz Valera.
•
OPERADORES DE SONAR
1. Juan j. Conesa González.
2. Jaime Roca Elías.
3. Javier' Lerma Espeja.
4. Gonzalo Ros Zaragoza.
5. Jesús, Suárez Pérez.
6. Angel Gayol González.
7. Cristó-bal Pérez Sánchez.
8. Enrique Zapatero .Sampedro.
9. Fidel Pérez García.
10; José Ramón ,Espinar Román.
11. Aleja-ndro S. Atucha. Mefiaga..
12, José Luig Morales Durán.
13. Arturo Jiménez Duarte.
14. Andrés Moya Jiménez.
15. Alvaro Pujana -Clavé.
16. Juan' Antonio FigueroaC ritha-.•
17. José Salas Estévez.
18. Juan. Valverde Mas.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Pedro A. Fernández Sánchez.
2. Roberto Marigorta
3, Rafael Angel Tomás Olmos.
4. Francisco Garay González.
5. José Antonio Maside Díaz.
6. Vicente Herrera Fernández.
7. bari Elías Soler Pastor.
8. Eloy Aba.scal *López.
9. José Juan Jiménez.
Segismtindo Castellanos
11. Pedro Buendía Barea.
12, Cesáreo Rodríguez Novo.13. José López 'Varela. _
14. Francisco Márquez Díaz.
15. Antonio Carmona Abad,.16. Juan Servén Gambray.17, Vicente Díaz Navarro.
18. Luis jesús López Valero19, Juan Matador Navarro. -
20. Pedro Albarracin, Caparrós.21. José Palomares Perlés.
22, Isaac, Mezquita Rodríguez.23. Joaquín García Hernández'.24, José Miguel IWijangos Melgosa.25, José M. González Gil de los Ríos.
Franco.
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26. Alberto Escobedo Robles.
27. Manuel López Sánchez.
28. Avelino Martínez Morillo.
29. Ernesto Agudo Cobb.
30.
,
Ramón Inglés Soler.
31. José Manuel Gaclabal Ayasa.
32. Manuel Portela Carrera.
33. nilario Sosa LIop.
34. Juan Fernández Contioso.
35. Manuel Carracelas Portela.
36. Luis °Uveras Posa.
37. José Luis Picós Feal.
38. Andrés Serrano López.
39. Gervasio Manuel Mondelo Nogueira.
40. Ramón Pais Barreircr.
41. Joaquín Dtirán Arévalo.
TALLERES A FLOTE
1. José M. Bazarra Queiruga.
2. Juan López Cano.
3. Vitente Santiago Carrodeguas.
4. Carlos Olivé Carretero.
5. José F. Martínez Navarro.
6. Ramón ' Alvarez Cantalej o.
7. /Manuel Guinovart Grau.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
-
15.
Pedro L. Rico Delgado.
-
Guillermo Fernández Cabanillas.
José Atias Blanco.
Constantino Pasadín Mourelle.
Manuel Angulo Millares.
Joaquín Arego Lupiola.
Gonzalo Raya Nofuentes.
José M. Pérez Laranda.
MAQUINAS Y-CALDERAS
1. • Juan F. González Alonso,
2. Carlos Palacios Marcos.
3. Santiago J. González Marcos.
4. Pedro Peiró de Francisco.
5. José R. Blanco -Regueira.
6. Miguel Castelló Pararols.
7. José V. Martínez Corté.
8. José Peinado - Jiménez.
9. Fernando Martín Blanco.
10. José Garrido González.
11P Antonio J. Toledo Hernández.
12. Francisco Fernández Vilches.
13. Pedro M. Unibaso Elquezábal.
14. José B. Sampedro Lampón.
15.. Ramón Blafiquer Hernández.
16. José M. Fernández Martínez.
17. Jesús'M. Antón Díaz. -
18. Francisco cordeiro Rodríguez.
19. Angel Martínez Tubau.
20. Antonio Javier Romo.
21. Juan Cuesta Romero.
22. Joaquín Oliver Rivas.
23. Eusebio Castro Gil.
24. Francisco Luque Fernández.
25. Félix Uriondo Laca.
26.. Rafael Aguilera Malpartida..
27. Francisco Antolín Pérez.
28. luan M. Insúa Fernández.
29. Juan B. San Miguel Regueira..
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30. Alfredo Domínguez Barbazán.
31. José T. García Abal.
32. Francisco Medina I\lartin
33. Juan M. Lago Castrejo.
34( Manuel Villegas Martín.
ESCRIBIENTES
1. Ja-viefCaballero Cid.
2. José Aguilar Rosado.
3. Aurelio Jiménez Muñoz.
4. Antonio Rojo Sánchez.
5. Marcos Bellonch. Forns.
6. Juan Rodríguez Padilla.
7. Francisco Hidalgo Cardiel.
8. Eugenio José Climent Climent.
9. Juan Carlos Vilarchao Maside.
10. Carlos ChaVes Sannes.
11. José Francisco Uribe-Echevarría Altube.
.• 12. José Antonio Ruiz Martín.
13. Francisco García Lora.
14. Bernardo Fernández León.
15. Agustín Soler García.
16. ,Pedro Luis GoicoeChea Ochansio.
17. jesús Tay Patrón.
18. José Luis • Cánovas 4ombardero.
19. José María Rodríguez Correa.
20. • Juan Ramón Echevarría Atela.
21. José Aguado Rodríguez.
22. José Borrego Pitarch.
23. José Joaquín Rosés Girbés.
24. Rafael Vera Benítez.
25. José Francisco Trujillo Delicado.
26. José Pérez M-rtñoz.
27. Luis F. Alvarez Alonso.
28. •Miguel Bajo Estévez.
29. José Francisco Agrelo ,González.
30. Baltasár Alfonso Navarro.
31. Juan -Lorenzo García Martínez.
37. Manuel A. Palomino Rembado.
33. Francisco Martí Ros.
34. José. A. Tarrio Doce
35:- José Carrefio García.
36. Severo Torres Carneiro.'
37. Manuel Meleró González.
38. Juan I. González Martín.
'39. Luis Puigmal Domenech.
40. José Benítez García.
41. Antonio R. Piay Vianse.
42. José A. Jorge Gua.nche.
43. José Vila González.
44. José A. Cuadradb Atienza.
45.. José E. Cuervo Martín.
46. Juan J. González Casanovo.
47. Manuel Escalera Borrego.
48. Juan A. Calle García.
PAÑOLEROS DE RESPETOS--
1. Jesús Sariñana Molina.
2. Juan J. Bonsón Ponte.
3. Juan F. Lupiañez Escobar. •
4. Eugenio Herrera IVIengual.
5. Francisco Toledo Rornán.
41 6.
• Mariano Fernández Mora.
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7. _ Gerardo Parra Ortiz.
8. David 13. Saborido Núñez.
9. José' A. Villa Marín.
10. Julio J. López González-.
11. José Llopis Molina. -
12. Salvador Cortés Fernández.
-13. José Pérez Pena.
3.
4.
5.
SERVICIO DE HÉLICOPTEROS
José Ortiz Ramírez. ,
Juan Gopzález Ronián.
Felipe Mateos • Montes.
Manu*el. Hidalgo Macías.
José María Muñoz Morillo.
BUCEADORES AYUDANTES
4
I. Cristóbal" Bonet Herrero.
2. Carlos \ López González.
3. José A. Delgado Tocoronte.
4. José T. Pastor Piñol.
5. Antonio Rey Páez.-
6. Diego López Ramal.
- 7. Pedro María García -Martín.
8. • Manuel González Vicenté.
9. Manuel- Santana Rodríguez.
BUZOS AYUDANTES
1. Pedro Soriano Rodríguez.
2. Rafael 'Riego Suárez.
3. Celso Alonso Martínez.
4. Enrique Archilla Pastor.
5, JoSé A. del lío rigueira.
LXVIll
MONITORES DE INST.RUCCION
1,. Rafael Calvo Sánchez.
2. Agustín jauregui Garmendia.
Angel Gallego -Vázquez..
4. Fracisco Moreno López.
5. Faustino Serrano López.
6. Ramón Ruiz IVIártín.
7. Rafael Lozánda Ignacio.
81 José M. _Barneto Medina.
9. Juan F..García Amador.
10. *José E. Escobar Muloz.
11. Manuel A. Rodríguez Ruiz.
12. -Manuel Sánchez de Cutanda Benito..
13. Antonio Ritiz Barroso.
14. Francisco' Martínez.
15. Roberto M. Garay Gutiérrez.
16. Juan A.. Ugarte -Martín.'
.17. José A. •Sancho Llorente.
18. Fernando Goili Escudero":
19. J'os& Luis Truque Fiernández.
20. Senfín Chicharro Riveiro.
21. Ramón Juan Boada Fer-re.
22_ José M. 131ancG Gómez.
23. Marine! Florit Giménez.
24. Gerardo Puertas Rodríguez.
25. Gerardo Fernández Gutiérrez.
26. Belarmino ,Martín da Saya.
27. Francisco I. González Castellano.
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' José Maria. 3-.7,:stup.bia Ibáñez.
9, Feliciano 'Ferreira Góifiez.
Francisco Oltra Vixquert.
Justos Baus,Rodríguez.
Juan L. Calafell Zubiarrain.
Pedro Servera Sánchez.
Julio R. Aranda Rosillo.
Joaquín Fores Mustieles.
). Enrique Gómez NúñeZ.
Francisco Gómez Hernández.
Manuel Franco Veiro.
José López Miguel.
Antonio Gómez Carnero.
Joaquín Lozano García.
Daniel Beseos Lasoasa.
,Juan C. jerónimo Morán.
Juan J. :Hernández ?iquez.
Gabriel Ramírez Gutiérrez.
r Quintanillá- Quer°.
César Trigueros Crespillo.
José Pancha Llenas.
José M. Alvarez Caballero.
José Arcos. Ruiz. -
. jesús Meiiéndez. García.
Juan« Daniel Ramírez Garrido.
(osé Muñoz Carranza..
Pedro Miguel González Ortiz.
Francisco LópeZ Rodríguez.
José Saijtana ,Toro.
Antonio Hérrera
6'
¿7
48
o
1
52
53
4
55
56
7
6
7
8
9
10
11
12
3
14
15
16
7
18
19
•
BARBEROS ,
Antonio Prisas Mellado.
Manuel Varela Colta.
José M. Orbe Sanabria.
Angel Galiano Hernández.
Gregorio Moreno Giménez.
Antonio Luna Rivero..
Angel ,Az.cariz Busto.
Celestino Fuentes_ Alvarez.
José Bernardo •Vendrell Carbo.
Pedro Habas Ortiz,
Rafael Flotes Velasco.
Juan M. García Augusto.
Ricardo Blanco Viales.
Francisco, Colón Campano.
Manuel Fernández Otero.
Francisco San Isidro Hernio.
Raúl 'Martínez Fernández.
Miguel Rosa Capitán.
Rarnón,RocIríguez Rodríguez.
- COCINEROS
Salvador Cariete Gómez.
Eduardo Caballero -Alo.
Antonio Pérez Mesa.
Salvador Diéguez Sánchez.
Angel Paredes Alvarez.
Alfonso Reyes Barrera.
Pedro, Ubeda Lorehzo.
José Sánchez Herrera.
^Busenaventura Parra Fernández.
Francisco M. Carrasco Martínez.
José' L. Santiago Gómez.
e.
,
osé Lagos zon.
13. Vicente Fernández Guijarro:
14. Andrés Haro Nava_ -
15. José Entenza-Fernández.
16. Félix Luqu-e Fernández.
17. José Gómez Trujillo.
18. José M. Marín González.
19. José' A. González Pujol.
20. Félix Barragán Lozano:
21. .Julio Ramos - Rodríguez.
22.
" Cristo Moya Garcia.
23. José Barcons Casias.
24. José Zaya Pérez.
25. José Morente Domínguez.
26. Rafael Santamaría Patiño.
27. Alfonso Albistur Tomez.
28. Dionisio I. González Uribarri.
29. Sahino- Díez Unanue.
30. Andrés Ibarreche Izaquirre.
31. Pedro L. Aguirre Torres.
32, Agustín Ibarra Salmerón.
33. Francisco Ronco Vázquez.
34. José M. Yarza Echabe.
35. José MaderueloRodríguez.
36. Javier Ramón Tribo.
37. 'José Gómez Candel.
38. Manuel González Montenegro.
39. Jesús Otero Fernández._
40. And•-és Silverio Martín.
41. Eduardo Valderyama Porquera.
42. Antonio - Romero García.
43. Juan j. Cano Carrero.
44. José Martín Gómez.
45. Manuel Remior F. Reinante.
46. Rodolfp Fernáncrdz Fernández.
47. Pedro Díaz García.
48. Felipe Hornos Lirián.
49. Manuel Moreno Durán.
50. José López Moreno.
51. Juan Macías Prieto.
52. Pedro Machtka Vázquez.
53. Federico' Pi¿Itter Clemente.
54. Santiago L. Almeda Gómez.
55. Crisanto Villa Robio.
56. Javier Yuste Gil.
57. Miguel A. Cueto TaMes.
58. José A. Rosa Castillo.
59. Benito Marnán Rodríguez.
60. Alberto Casanova Forcada.-
&
Madrid, 7 de mayo de 1975.
• EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
e
lb.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas:
•
Resolución núm. 668/75, del Director de Reclu
tarniento y Dotaciones.-De acueerdo con lo estable- -
cido en ra norma 11 de -las provisionales de Marine
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ría, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 -(D) (D. O. núm. 246), causa baja corno Cabo
segundo de Marinería (aptitud Escribiente) Manuel
García del Mor.al Prieto, que deber completar el
tiempo de servicio que le resta como Marinero de
crui
Madrid, 7 de mayo de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'srATIONE
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres.
...
Resolución núm. 669/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo. estable
cido en la norma 11 de las provisionales de Marine
ría, modificada por Orden Ministerial número 568
de 1972 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como Cabo
segundo de Marinería (aptitud Motorista) Mario
Aguirre Echevarría, que deberá completar el tiempo
de servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 7 de mayo de 1975.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE$
Francisco Jaraiz Franco
El
Funcionarios' civiles de la Administración Militar.
Situaciones..
Resolución_ núnk 664/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dispuesto
en el inciso 13) del artículo 43 de la Ley articulada
de funcionarios civiles del Estado .e 7 dé febrero
de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de .febrero
de 1964), _se dispone que los funcionarios civiles del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don Ma
nuel Nova Rico y clon Casto Manuel Sabín Gallego
pasen a la situación de "excedencia•especial", a par
tir del día 2 del actual, en la que permanecerán mien
tras cumplen el,,servicio militar, debiendo reintegrar
se a su-destino d procedencia en el plazo de treinta
días, a partir de la fecha de su licenciamiento, previa
solicitud de reingreso.
Madrid, 6 de mayo de 1975.
Excmos. Sres'. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO .1‘C DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 389/75 (D).—Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con ló informado por la Dirección Ge
neral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el
LXVIII
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales le
Arsenales, don Antonio Gutiérrez Llorente,' pale
la 'situación - de "jubilación volutitaria", 'por reunir'
las condicibnes que determina el párrafo 3.0 del ar.
título 39 de la Ley articulada de 7 (le febrero de l%4
(B.-0. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964)
y Decreto-ley 8/67, de 13 de julio.
Madrid, 7 de mayo de 1975.
Por delegación,:
• EL ALMI—RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 623/75, del Director de Reclud
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglattnentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú.
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), se *dispone la contratación, cón carácter fijo
y la categoría praesional de Conductor-Mecánico,
del personal que a continuación se relaciona, a partir
de las- fechas que. se serialan, jara prestar sus ser•
vicios en el Parque de Automóviles número 1 (Ma.
.drid) :
. Don Juan 'Cruz Domínguez Ambrj.9o.—A partir
del día 15 de diciembre de 1974. - -
•
Don Bienvenido García Machuca.--4A partir del
día 1 de diciembre de 1974.
Don Juan José Martínez Ramos.—A 'partir del
día 20 de diciembre de 1974.
Don Manuel Carrasco Almansa. --- A partir del'
día 3 de enero de 1975.
Don Antonio Beigbeder Gómez. A partir del
día 12 de enero de 1975.
– -Don Miguel Rodríguez Cerezo. — A partir del
día 28 de -enero de 1975.
Don Ailanuel Pareja Moreno.—A partir del día
21 de marzo de 1975.
Don Francisco- -García García.—A partir del día
17 de abril de 1975.
•
, Don Alfre'clo Prieto de Deus.—A partir del día
22 de mayo de 1975.
Don Manuel Fernández .Martínez.—A partHei
día 22 de mayo de 1975.
Don José F. Padín 'Santos.—A partir del día .17 de
julio. de 1975.
Don Luis Asenjo Samaniego. A partir del día
9 de septiembre,de 1975.
Madrid, 6 de- maya de 1975.
Excmo. Sres. • • •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEN4r0 Y DOTACIONES
Francisco Járaiz Franco.
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Resolución núm. 665)75, del Director de Reclu
tamientot y Dotacones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y-252), se dispone la contratación del personal que
a continuación se relaciona :
iDoña 'Concepción Rodríguez de la Cruz y doña'
Manuela.01mo Padilla.—Con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Auxiliar de Farmacia, para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de San
Carlos, a partir de la fecha de iniciación de presta
ción de servicios.
Don José 1Cortado Morales.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de primera (Pin.
tor), para prestar sus serVicios en el STCM e INT.
del Arsenal de Cartagena, a partir dele día 17 de
marzo de 1975.
Madrid, 64cle mayo de .075.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
•
DIRECCUN DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias. •
Orden Ministerial núm. 390/75 (D). -- 1. Se
convoca concurso para la admisión en la Instrucción
Militar para la formación de Oficiales de la Reserva,
Naval (IMERENA)..
2. Las plazas a cubrir son las siguientes:
Sección de Puente y vtaniobri. 25.
Sécción de Máquinas : 12.
•
3. De acuerdo con lo establecido en la Orden Mi
nisterial número 769/1974 (D. O. núm. 265), pueden solicitar su .admisión los que reúnan las siguientes condiciones :
3.1. Ser español y haber 'observado buena conducta escolar y. general.32. Tener cumplidos los diecisiete años y nt losveintinueve en la fecha de la convocatoria.
3,3. Parar los procedentes de la Marina Mercan
te: Tener aprobadas; como mínimo, todas las asigna
turas (lelos dos primeros cursos de la carrera dé
Náutica, Secciones de Puente y Máquinas. -
Para los Capitanes Pesca : Estar en posesión -deltítulo correspondiente.
4
se hallen cumpliendo el servicio militar activo obliga
,
También pueden solicitar su admisión los -nue
torio en la Armada o pertenezcan a su voluntariado,
si reúnen las condiciones siguientes:
a
4.1. Aptitud física y psicofísica.
4.2. Poseer alguna de las carreras que se especi
fican en el apartado 3.3. '
4.3'. Haber observado buena conducta moral, po
lítica y social antes de su incorporación al servicio y
contar con informes favorables de Sus Jefes.
4.4. No haber sido dado de baja en la Instrucción
Militar para la formación de las Escalas; de Comple
mento de cualquiera de las Fuerzas Armadas, antes
de incorporarse al servicio áctivo, por alguna. de las
causas- que se indican en el punto 24, apartados 4 y 5
de la Orden Ministerial número 769/1974 .(D.. O. nú
mero 265), ni causado baja durante su permanencia
en filas, cualquiera que fuera la causa.
•
4.5. Comprometerse a permanecer en servicio ac
tivo a partir de su Incorporación a la IMERENA, el
péríodo que establece el punto 25 de la Orden Mi
nisterial número 769/1974 (D. O. núm. 265), y en el
caso de que el tiempo que, le falte para cumplir el
compromiso anterior econtraído con la Marina supere
la duración de dicho. períódo, a continuar como Ofi
cial de la Reserva Naval hasta completar la de su
primer compromiso.
5. Asimismo, pueden solicitar su ingreso los que,
habiendo cumplido el tiempo obligatorio de perma
nencia en filas, no hubieran alcanzado el empleo de
Sargento y reúnan fas condiciones genérales y las
particulares que para cada sección se especifican en
el apartado 3 de esta convocatoria. Los seleccionados
seguirán las mismas vicisitudes que los ingresados en
la IMERENA con- arreglo al citado apartado 3.
6. Documentación.
a
6.1: Las instancias. redactadas con arreglo al Mo
delo anexo I o anexo I bis a esta Orden Ministerial,,
según córresponda, se presentarán en el plázo de se
senta días hábiles, a partir de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en la
Jefatura Local de la IMERÉNA, a cuya demarcación
córrespondan las Escuelas oficiales y reconocidas de
Náutica en que curse sus estudios el solicitante, se
o1.1'11 se indica a continuación :
Jefatura Local de Cádiz (Comandancia Militar de
Marina) : EScuela Oficial de Náutica de Cádiz y re
conocida de Sevilla.
Jefatura Local de Málaga7 (Comandancia Militar de
Marina) :.Escuela reconocida de Málaga.
Jefatura Local' de La Coruña (Comandancia Mili
tar de Marina) : Escuela Oficial de Náutica de La
Coruña.
jefatura Local de Bilbao (Comandancia Militar de
Marina): Escuela Oficial% de Náutica de Bilbao y re
conocida de Santwder.Jefatura Local de Barcelona (Comandancia Mili
tar de Marina) : Escuela Oficial, de Náutica de Bar
celona y reconocida de Palma de Mallorca.
Jefatura Local de Cartagena (Comandancia Mili
tar de Marina.)
«
Jefatura Local de Tenerife (Comandancia Militar
a
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de Marina) : Escuela Oficial de Náutica • de Santa
Cruz de Tenerife.
a
jefatura Local de Madrid 1-)aseo de ,Calvo Sotelo,
número 17, Madrid-4) : Escuela teconocida de 'Ma
drid (Colegio de Huérfanos de la Armada).
6.2. Los interesados presentarán los siguientes do
cumentos :
Instancia, según modelo del anexo I.
Declaración, debidamente rellenada y firmada,- se
gún modelo del anexo II.
Certificación en eÑtracto de la inscripción de na
cimiento o -fotocopia de ella. o de la hoja correpon
diente del libro de familia.
Certificación académica en la que consten las cali
ficaciones obtenida.s en cada asignatura en las dis
tintas convocatorias de examen y- en la que conste
también que el interesado no. ha sido objeto de sant
ción alguna por expediente escolar individual.
Certificado de antecedentes personales y de buena
conducta del solicitante, expedido por la Comisaría
de Po4icía provincial o por_la del Distritó de residen
cia habituál del interesado. Cuando éste resida 'habi
tualmente en zona rural. el certificado será expedido
por el jefe del Puesto de la Guardia Civil que corres
ponda, después de haber recabado de la Comisaría de
Policía correspondiente los antecedentes del solici
tante.
Para los menores de edad. no emancipados, autori
zación de quien ejerza sobre ellos la patria potestad o•
la tutela'.
Fotocopia de la cédula .de inscripción maritiMa.
Dos fotografías del doc. umento nacional de iden
tidad.
Para" los cumplidos del seriricio militar activo
obligatorio, certificado acreditativo de haber obser
vado buena conducta durante dicho cumplimiento. -
Cuatro fotografías tainafío carnet, con nombre y
apellidos al dorso.
Certificado Médico 'oficial de no padecer enferme
dad Contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
6.3. _Los seleccionados y admitidos presentarán en
la misma Jefatura Local, y dentro del plazo de un ni--e.1„
la siguiente documentación: •
'Fotocopia de otros títulos profesionales o de idio
mas que posean. _
Fotocopia del título de familia numerosa en el que
estén incluidos, caso de ser así.
Certificado del. Registro Central de Penados y Re
beldes de no haber sufrido condena ni estar declara
dos en rebeldía.
Certificado o fotocopia del acumento que acredi
te haber cumplido el servicio militar activo *o tener
concedida- prórroga de incorporación a filas, en su
caso.
6. 4. Los 'que, se hallén cumpliendo el servicio mi
litar activo-obligatorio en la Armada o pertenezcan a
su volui_tariado, si están -ya en posesión de tos títulos
civiles correspondientes, solicitarán el ingreso) median.
te la presentación de la siguiepte documentación:
Instancia según modelo del 'anexo I bis.
Certificado o acta -de recOnocimientQuédico.
Copia ,certificada de la Libreta Reservada, 'mode
lo F-1. -
informe del ,Con*-iandrité del buque o jefe de
unidad o' Dependencia-donde se hallen sirviendo,
Esta documentación se • tramitará por conducto re
glamentario.
6.5. La falsedad en los datos que consigne en su
instancia o en el cuestionario anexo a ella producirá
lx baja inmediata del interesadó en' la IMERENA,
cualquiera que sea el momento en que 'se descubra,
eon pérdida de todos los .derechos adquiridos y sin
perjuicio dé otras -responsabilidades que puedan co
rresponderle.
.6.6. La no •présentación en el plazo indicado de
los -documentos qué se relacionan en el apartado 6.3
niotivará la baja del interesado en la IMERENA.
a
Selección.
7.1: La Dirección de Ense\Danza Naval, a la vista
de- los expedientes de-los intere.naclos, seleccionará a
los aspirantes', y Ja relación. de los adrniticlos se pu
blicará en el DIARIO CYFICIAL DEL MINISTERIO DE
• MARINA.
8. Los ,admitidos quedarán exentos dela 'obliga
ción de solicitar prórroga de segunda clase mi-entras
pertenezcan a la I.MERENA, yeseguirán las siguien
tes vicisitudes :
8.1. Una vez obtenido el ingresO,. se concede un
Plazo' no superior a seis años- para la_ terminación de.
la carrera y la expedición' del correspondiente titulo,
Se considera la carrera terminada cuando el intere
sado acredite, como 'mínimo, haber obtenido el.títti.
lo de Piloto u Oficial de Máquinas dé la Marina Mer.
cante o Capitán de Pesca.
En todo caso: será condición indisiSensable para la
realización del período de"' formación- y -prácticas no
haber cumplido treinta .años en la -.techa 'de incorpo.
ración al servicio actiyo.
.82. La incorporación al servido activo se efec
tuará en la fecha que determina la Dirección de.En
señanza Naval -dentro de los plazos- siguientes:
8.2.1. Para los .•qüe en el instante de.,su .adinisión
no hayan finalizado la carrera' .exigida rse encuen.
tren cursando estudids y prácticas: Antes de trans
currir un ario desde, su finalización.
8.2.2. Para los que al ser admitidos. se encuen
tren ya en posesión de los títulos correspondientes:
Antes de transcurrir un año, désde la- fecha de su en
cuadramiento.
8.2.3. No .obstante, cuando concurran causas IIltIY
justificadas., que deberán acreditarse documentalmen
te, podrá obtenerse por una sola' vez..una prkroga
Ult ario, siempre que .con ello no se 'rebase el límite de
edad. establecido en él tercer. párrafo del punto 8,1.
4
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83, Al incorporarse al servicio activo serán re
nocidos por un tribunal médico ; las condiciones fí
as y psicofísicas que deberán reunir sedetermina
n mediante la aplicación de los Cuadros dé
des vigentes para los Cuerpos de Oficiales. de la
ta Dirección de Sanidad de la Armada establecerá
s tolerancias que en razón a la edad de los intere
dos deban tenerse en cuenta:
8.4. El servicio activo obligatorio en la Armada dé
s encuadrados en la IMEREN,A. en virtud de esta
nvocatoria tendrá una duración de dieciocho meses
interrumpidos. Los procedentes del servicio obliga
rlo o voluntario se atendrán a lo dispuesto en los
untos 4 y 5 de esta convocatoria.
8,5„ La instrucción de este personal comprenderá
s siguientes ciclos o'períodos
8.5.1. Formación Básica.—De dos m'eses de .du
ción, p deSArrollar como alumno-aspiran en la
nicht o' Centro que -se determine. Se i.trnartirán
nocimientos de carácter nával, militar y profesional.
lpersonal declarado "apto" a la terminación de este
do será promovido al grado de Alférez de Fragata
N)-alumno, o Alférez (RN)-alumno, según corres
nda.
8.5.2. Formación teórico-práctica. — De Cuatro
ieses de duración aproximada en las Escuelas, Cen
ros, unidades .o Dependencias que la Armada estime
decuados, donde desarrollarán los cursillos de apti
•
e
tud que se determinen. El personal declarado "apto"
a la terminación de este ciclo será promovido-a los gra
dos de Alférez de Fragata (RN) eventual o Alférez
(RN) eventual, según corresponda.
8.5.3. Prácticas. — De duración necesaria para
-completar dieciocho meses de servicio activo. Este
período de prácticas se efectuará en destinos de em
barco.
8.6. A los que resulten "aptos" al terminar el pe
ríodo de prácticas se les considerará cumplidos del
servicio militar activo obligatorio, ingresando en la
Reserva Naval con los empleos de Alféreces de Na
vío (RN) o Tenientes de Máquinas (RN), según co
rresponda.
Los admitidos en virtud del apartado 5 de
esta convocatoria, si son declarados "no aptos" cau
sarán baja en la: IMERENA y pasarán a la 'situa
ción militar de Origen, sirviéndoles de, abono el tiem
po de servicio que hayan permanecido incorporados
en aquélla.
, Madria, 16 de abril (le 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA .NAVAL,
1
ExIcrnos._ Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cífuentes
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ANEXO I
Fotografía,
•
Póliza
de
3,00 ptas.
4
Don ,. , natural de
vincia de , hijo de y de
_ el día de de 19 , vecino dé , provincia de ..,..,
número piso teléfono, calle , 9 I
, provincia deque reside accidentalmente como estudiante en ,
, calle , númer-o , teléfono
1,
LXVIII
nacido
, p1S0
EX-PONE que, creyendo reunir 'todas las condiciones que para ingresar en ,la IMERENA se exigen en
la convocatoria publicada por Orden Ministerial número 390/75 (D) (D. O. núm. 105), y
deseando formar parte en su día de la Reserva Naval, en las cpndiciones establecidas en su
Reglamento y -demás disposiciones complementar*,
SOLICITA se le admita en la Sección de b de la IMERENA, acompañando
a esta instancia la documentación reglamentaria.
Dios guarde a V. E. muchos ¿tilos.
Én , a de de 19
EXCNIO, SR. CONTRALMIRATE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Entregada en la Jefatura Local de la IMERENA dé .
•
0.
-
ANEXÓ I (bis)
.
, — 9
( 1 ) 9 natural de ,provincia de
, nacido el día de
• de 19 , en posesión-del título de ...
(2), expedido en la
de de 19 , destinado en
'
(3), el día ....„
a V. E.,
,
con el debido respeto y subordinación,
(4),
EXPONE Que ingresó en el servicio deja Armada el día de de 19 , en
calidad de (5):
Que le corresponde ser licenciado* por (6), el día ......
de de 19 •
Que, por tanto. cumple las condiciones eslablecidas erí el vigente Reglamento de la Reserva
..Naval;
Que deseando ingresar en la IMERENA Para, en su día, formar parte de la Reserva Nz
_val, a tenor de lo que disponen el.citado Reglamento y la Orden Ministerial número 390/75
(D.) (D. O. núm. 105) (7), acude a V. E. en
SUPLICA de que se digne concederle el ingreso en la Sección de
la IMERENA.
•
Gracia que espera alcanzar,de V. E. cuya vida guar.de Dios muchos arios.
, (8) de
, a de de 19 ...... (9).
(10).
EXCMO. SR. CONTRALMIRANTE DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL. Ministerio de
Marina.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
((7)8)
(9)
(10)
Nombre y dos apellidos.
Titulo civil que posea.
Escuela Oficial o reconocida que expidió el título.
Nombre del buque, uitidad o dependencia donde se encuentre destinado..
Voluntariado (nórmal o especial) o pertenecienTe al reemplazo obligatorio.
Extinguir su comprorriiso o cumplir el tiempo del servicio militar obligatorio.
Orden ministerial de la convocatoria solicitada.
Sección en la que le corresponde ingresar según lo establecido en
Fecha.
Firma y rúbrica.
Página 1.168. y.
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4. ANEXO II
»J.
DECLARACION OBLIGATORIA DEL SOLICITANTE
•
— Fecha de nacimiento ciudad -
provincia
— Estudia la• carrera de (I) en el centro de .ense
fianza
— Tiene aprobadas todas las asignaturas de los cursos
••
— No ha sido expulsado por mala conducta de ningún centro de enseñanza oficial o Cuerpo del Rstado
Posee los títulos navales siguientes: ••• •••
— Otros títulos que posee • .e?
— Tiene conicimientos utilizables o posee los títulos de idiomas de
— Es mieáibro de familia numerosa de categoría , número
— Es plaza de gracia por disposición- , publicada
en el Boletín Oficial del Estado número y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero
Í Laureada de San Fernando
Es,hijo so nieto de poseedor de )1
1 Medalla Militar Individual
— Disposición en.„ cine se le concedió
— No se halla procesado declarado en rebeldía.
,
fl
No se halla encuadrado en la Instrucción Militar para la Formación de las Escala' Complemento
'
de las Fuerzas Armadas ni lo tiene solicitado.
:-• No se encuentra prestando servicio en el Ejército de Tierra, Ejército del Aire, Guardia Civil ni Po
licía Armada.
— Tiene concedida prórroga de incorporación de clase.
•
— Está alistado' o inscrito en • •
r MARINA
Centro de • Reclutamiento. y Movilización
Comandancia de Marina. de
Trozo
, folio
Nombre y apellidos del cabeza de familia o tutor
Con residencia en calle ,.núm , piso teléfono
ciudad
, provincia
Profesión del 'padre
El firmante declara, bajo su responsabilidad, que los datos anteriormente consignadós son ciertos.
En a de de 197...
(1) Náutica o :Máquinas.
Firma del interesado,
—(Aclarafirmas.)—
DNI número
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Voluntariado . normal:
Orden Ministerial ntlin. 391/75 (D).—De con
formidad 'con lo dispuesto en la Ley General del Ser
'vicio 'Militar número 55/1968, de fecha 27 de julio,
que crea el voluntariado normal en los Ejércitos, re
gulado 'éste en 'la Armada por el Decreto número
3.183/1968, de fecha 19 de diciembre, se anuncia
••••••••••■••••••••••••P
la p'resente convocatoria paya .voluntari()s
Con, arreglo a las normas: siguientes :
LXVIll
1. Se convocan 300 plazas de Marinería y iolj
para Infantería de Marina, distribuidas entre las dis.
tintas jurisdicciones y Zonas. Marítimas por ao.
tudes de la forma que a. continuación se detalla:
•
e
MARINERIA
Timoneles Señaleros ...-
Patrón Embarcaciones Menor:es •••
Faenas Marineras ••• ••• ••• •••
Apuntadores .... ••• •••
Serviolas
Motoristas ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
Talleres a Flote- ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Electricistas ••• .•• ••• •••
Operadores Teletipos ... ••• ••• ••• ..• •••
Operadores de Sonar ... ••• ••• .,•• ..•
Sirvientes de C. I. C. ...
Pañoleros"-de Respetos ••• • • ••• ••• •••
Escribientes ...
Buceadores ayudantes ... •••
Buzos ayudantes ...
Barberos ..:
Monitores de .Instrticción .•
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • 4, • • • • • • . •
••• ••• • • • • •• . . .
• • •••
•••
••• ••• ••• •••• •• •
••• ••■ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • •••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••
•
e • é
••• • ••
•••
••• ••• ••• ••• ••• •• • •
• •
••• •••
••• •
•••
• • • • • ••
• ••• •
• • •
•
•
• • • • • • • • •
S.
•
rNFANTERIA DE MARINA
•Operador Radar Lig-et'o
-Conductor Veliículos Anfibios
Conductor Vehículos Vesados
Electricistas ...
Mecánicos ... ...-..
Operador Radio-teléfono ...
•
Operador Teletipo ..› ••• •••
Teléfonos ,..-.
Buceadores ayudantes ... ••• • •
Operaciones Especiales
Cornetas ... o.
Tambores
•••• ••• •••
•••
$11•
••• •••
••• •••
. . .
•
• • • •• •• •
••• •••_ ••• •••
••• ••111 • •• •• • • • ..jh
•••
• •• • • • • ••••
••• ••••• ••1 ••• • • • ••• •
••••
•••
•11•
•••
•••
••••
•••
•••
•••
•••
11•• ••• 11••
••• . . . •••
••• ••• ••• ••• e•• •••
••• ••• • • • •••
•
•
• •••
01••••••••••11~~~~.........0~1••■,
Jurisdic
ción Central
'4
4
9
4
8
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
Zona
Marítima del
Cantábrico.
y buques
de la Flota
con base
en la misma
8
5
3
-4
4
10
4
•4
6
6
5
7
2
1
4
7
2
2
1
1
2
1
• Zona
Marítima del
EStrecho
•y buques
de la Flota
con base
en la, misma
8
5,
3
2
4
10
3
4
4
6
6
7
2
1
4
7
2
.8
8
6
6
6
3
1•
5
5
1
1
Zona
Marítima del
. Mediterrá
neo y buques
de la }Iota
con base
en la -misma
..•••••••••••••••■••••••
4
4
10
3 '
4
4
6
6
4 4
4
4
2
2
1
1
1.
2
I
"
2. Podrán tomar parte en este concurso los espa
ñoles varones que reúnan las siguientes condiciones :
2.1. Ser soltero o viudo Sin hijos; cumplir,- como
mínimo, diecisiete años
• de edad en 'el ario de ingreso
y no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o
Aire.
2.2. Tener buena. coiiducta, carecer de anteceden
1 tes penales, no hallarse procesado y no haber -sido
expulsado de ningún_ Centro u Organismo- oficial.
2.3: -No padecer enfermedades-,- defectos -físicos o
psíquico's que determina el Cuadro Médico de Ex
clusiones de lá Ley General del' Servicio Militar.
. 2.4. Las tallas mínirnas sean: .
A 'los .dieciséis afios cumplidos, 1,45 metros.
A los diecisiete años cumplidos, 1,47 metros.
- A los dieciocho daños- cumplidos, 1,52 metros.
A los diecinueve arios cumplidos, 1;55 metros.
Página 1.170.
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Zona
I1ilarítinia de
Canarias
4
1
1
3
4
1
2
2
4
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2.5. -LO pesos perímetros torácicos serán pro
parlcionales. a la edad 'y estatura...
3. Lis instarícias, redactadas según ej modelo dei
anexo, serán dirigidas al excelentílimo• Diree.
tor de Enseñanza. Naval, Ministeriode Marina.
-drid, donde deberán tener entrada- antes ,del 1 de
'1i9 de 1975. En ellás• se hará constar clarainentui
solicitan' plaza de _Marinería o de Infantería de MI
rina, as-í- como la Jurisdicción, .,Zona Marítinia o bu
que de la Flota que desean y.orden de preferencia.
3.1. También harán constar en sus instancias mi,.
bre 'y apellidos, residencia y -procesión e jtafl
parlados de los documento's siguientes:
3.1.1. AutOrizacióiii :firmada por el padre, mádll.
caso- de haber fallecido aquél o encontrarse en paP..
clero ignorado, o. de los tutores', si procede. ,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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3.1.2. Certifica,do., de* buena conducta, expedido
r Comisaría del Cnerpo General de PoliCía. -Enpor . .
las localidades donde no. exista- Comisaría; será exp'
dido por el . Comandante del puesto •de la Guardia.
Ciril.
•
.3.1.3. Declaración jurada del interesado de no es
tar alistado én los Ejércitos de Tierra o Aire, no pa
decer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad fí
sica manifiesta, especificando-„la talla que alcanza y
fecha Cle nacimiento. TaMbién hará constar si pertehe
ce a la inscripción marítima, expresando el, Distfito
en el que esté insc*ripto;-.
3.1.4. Dos 'fotografías tamaño carnet firmadas al.
dorso.
3.1.5. Fotocopia del certificado de estudios p•ri
nl.arios o título superior y cualquier otro documento
que el. solicitante considere conveniente para cons-
•
táncia de sus 'mémitos. •
316. Los que superen las pruebas de clasifica
ción, 0tesentarán además, en el plazo de veinte' días, a
partir de su ingreso en el Cuartel de Instrucción':
,Certificao.deLRegistro Central de Penados y .Re
beldes. #
Certificado de estado civil.
Certificado de acta de nacimiento.
3.2. La Marina abonará los .gastos de Ja obtención.
de la documentación exigida al personal admitido al
período de clasificación.
3,3. 1,a falta de veracidád :en las- 'declaraciones
llevará implícita la exclusión del solicitante.
4, La Dirección de Enseñanza Na.1.7a.1 procederá
a la selección'y clasificación de instancias;- de acuerdo
con las condiciones exigidas en los -puntos 2 y 3 de
esta convocatoria.
5. La relación dé los solicitantes adinitidos, a los
que se cómunicará poi-: escrito, se" publicara en el'DIARIO 'OFICTAT:DEL .11INISTERIO. tE MARINA 'sien
do seguidamente pasaportados. por cuenta del Estado,desde ,sus residencias, con la antelación suficiente
para que efectúen su presentación e1 d-ía 29 de. agosto de -1975 eti el 'Cuartel .de Instrucción de Marinería de. San Fernando (Cádiz), los de Marinéria, y--el día..8 de septiembre del mismo año en el 'Centro
de Instrucción de Infantería de Marina de Cartage
na (Murcia), los de Infantería de Marina.
v5.1. A su presentación serán soinetidos a las pruehas siguientes •
5.1.1.Reconocimiento médico.
5.12. Ptuébás de aptitud fisiCa e intelectual.
52. Los .que como resultado de estas pruebas nosean declarádos aptos serán pasaportados para sus 1117gares de procedencia.. Los admitidos continuarán qnos Centros anteriormeme citados durante un. período de clasificación de cuarenta y ocho días, en el querecibirán la' instrucción militar y márinera .corresponcliente y serán clasificados para Una de las aptitudes.Solicitadas, caso de superar el período con aprovehamiento.
•
•
6. Los que resulten admitidos, tina vez clasifica
dos por aptitudes, serán nombrados Marineros o.-Sol
- dados, voluntarios normales, con la equiparación de
de Marinero o Soldado, de segunda, previa firma en el
Cuartel de Instrucción de Marinería Centro- de Ins
trucción de Infantería de Marina .de un córnprorniso
por dos años, contados a partir de 1.a fecha en que co
menzó el período de clasificación.
. 7. - Los qué durante •el período de clasificación no
demuestren la aptitud necesaria u observen 'mala con
ducta causarán baja en, lá- Armada, serán pasaporta
dós para sus puntos de procedencia y quedarán como
rintricutados navales, sujetos 'al 41ervicio militar con
su reemplazo, sirviéndoles de abono- el ..tiempo servi
.
do desde su incorporación al Cuartel de Instrucción
de Marinería o Centro le Instrucción de Infantería
de Marina.
Los comp'rendidos en el punto 6 de esta Orden
Pasarán a las Escuelas o Centros, donde -continuarán
su formación militar y marinera, realizando un cur
so para adquirir la aptitud para la que han sido da
.sificados. .
Superado con éxito dicho curso, serán nombrados
Cabos segundos deMarinería' o'de Infantería dé Ma
rina de la aptitud corresporidiente.
9. .Lo-s que sean nombrados Cabos segundos de
Marinería cy de Infantería de Marina, con- la aptitud
adquirida, pasarán destinados a los buques, unidades
o Dependencias. de la jurisdicción 4o Zonas Maríti
mas interesadas en sus instancias-de ingreso, quedan
do obligados a seguir las vicisitudes por las que pa
sen estos buques, unidadesm fracciones de las unida
des en las que se hallen encuadrados.
lo. Los que no superen el curso de formación de
Cabos segundos continuarán en la Armada prestando
sus servicios como Marineros o Soldados de primera;
voluntarios normales, -por el tiempo que les .quede de
compromiso en la Armada, en los busques, unidades" o
Dependencias de -la Jurisdicción' o Zonas Marítimas-
.solicitadas en" sus instancia`s ,de ingreso, siguiendo
las mismas vicisitudes que los buques donde_ estu\-rk
ran embarcados.
11. 'Una vez cumplido el compromiso de dos años
,en la Armkla, los que hayan alcanzado el: empleo deCabo segundo podrán obtener Períodos sucesivos de
reeng-anche por la- duraciAn y en las condiciónes queestablezca, el Ministerio -de Marina.
122 - Los voluntarios normales podrán solicitar su
pase al voluntariado especial con ocasión de convo
catipria, para las que tendrán preferencia, siguiendo •
los admitidos las mismas vicisitudes que el personal
Especialista.
Madrid, .16 de abril de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR' bE ENSEÑANZA NAVAL,1
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayo Cifuentes
•
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Excmo. Sr. :
■•■••••
•
MODELO DE INSTANCIA
Póliza
de
tres pesetas
<1
, con docum'ento.nacional de identidad núm
nacido día del mes de . del año , hijo de
1
I.XVIll
y de , con. domicilio en provincia de
calle , número de profesión ... , a
V. E. expone:
Que anunciada convocatoria para cubrir 300 plazas de Marinería y 100 de Infantería de
Marina del
•
voluntariado normal de la Armada, y creyendo reunir las condiciones en ella
determinadas, según acredita la documentación que acompaña, recurre a V. 5 en
SUPLICA : Que se le conceda su ingreso como voluntario normal de Marinería o de Infantería del
,
rina (táchese lo que no proceda), indicando a continuación el orden de preferencia de las
- distintas aptitudes y -Zonas G Jurisdicción que solicita :
ZONAS
APTITUDES 0 JURISDiCC(ON
1.a 1.a
.2. d 2a •,
.3•a 3at.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida, guarde a Dios muchos años.'
EXCMO. SR. DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
a • de de 197.:
•
DOCUMENTACION QUE SE- ACOMPAÑA
Autorización paterna.
Certificado de buena conducta.
•
Declaración jurada del interesado de no estar alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no- padecer en
fermedad contagiosa ni inutilidad física manifiesta, especificando la talla alcanzada, así como la fecha
de nacimiento.
•
Dos fotografías de 54 X 40 milímetros, firmadas al dorso.
Fotocopia del certificado de estudiós primarios o título superior.
L
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 376/75, de la Jefatura del De
partatnento de Personal.—Se dispone quede sin efec-_
to el destino a la Agrupación de Madrid conferido'
al 'Teniente de Infantería de Marina Grupo A) (Au)
don Leopoldo Cal Baudot por
de 1975 (D. O. núm. 98).
Madrid, 9 de hiayo de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON4
José María, de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
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